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Artista pintor escultor:
Desde 1965 a 2000 fue docente en el Taller de Artes Visuales de la Universidad Nacional del Nor-
deste, como Profesor adjunto de Pintura y Escultura.
Dictó clases y conferencias sobre su especialidad en Resistencia, Interior del Chaco, y en todas las 
otras provincias del Nordeste y Litoral.
Integró gran números de Jurados en concursos y salones de Artes Plásticas en las regiones Nordes-
te, Litoral y Cuyo.
Ejecutó numerosos murales en edificios públicos y privados en el país.
Entre 1964 y 2012 realizó 122 exposiciones individuales de sus obras y participó en 145 muestras 
colectivas en Resistencia, interior del Chaco, Corrientes, Formosa, Posadas, Rosario, Mar del Plata, Bue-
nos Aires, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Córdoba, Río Cuarto, Paraná, Salta, y San Juan. Tam-
bién en el exterior: EE.UU, Suiza, España e Italia.
Obtuvo más de 20 importantes premios en Salones y Certámenes del País. 
Poseen obras suyas 13 Museos de Bellas Artes de la República Argentina y gran número de institu-
ciones públicas y privadas.
Participó en 2001 con dos obras en la representación argentina en la Segunda Bienal Internacional de 
Arte Contemporáneo de Florencia (Italia).        
UNA VIDA DEDICADA AL ARTE
R O D O L F O  S C H E N O N E
Crepúsculo - Rodolfo Schenone
Mujer-Águila - Rodolfo Schenone
A pleno sol - Rodolfo Schenone
Pesca nocturna - Rodolfo Schenone
Cotidiana del Paraná - Rodolfo Schenone
Llega la tormenta - Rodolfo Schenone
